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全国の医療機関 2843 施設を対象に「2007 年の出産費
の未収金調査」を実施している。この調査では、1977
施設（70%）から回答があり、977 施設（34%）で 5414
























































































発行年 文献数 原著 解説他 会議録 
2009 16 4 6 6 
2008 34 6 7 21 
2007 7 4  3 
2006 6 2 1 3 
2005 4 2  2 
2004 5 2  3 












 発行年が 2008 年以降の文献は50件あり、検索され
た文献の70%を占めていた。そのうちの10件（20％）



















上記 8 件の所属施設における調査対象期間は、1 年
から10年まで幅があり、対象症例数も、9から139例
と開きがあった。年間の平均で4～5例の症例数をもつ


























































































































































































































































者 搬 送 実 態 調 査 の 結 果 に つ い て ．
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/191
026/191026_sanka.pdf． 
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IRR of JRCKICN No.8 March 2010. 
Literature Review on Non-examination Pregnant Women      
Tomoko GOTO, M.SW. 1) 
The purpose of this study was to review literatures of non-examination pregnant women's 
problems, and to have clarified directionality and the problem in the future. 
72 collected Japanese literatures were original paper 20, minutes 38, and explanations 14. 
This analysis object was assumed to be original paper 20 and minutes 38. 
We took a general view of the transition of the number of literatures, and analyzed the search 
procedure, the analysis aspect, and the problem. The number of literatures increased after 2008. 
The main search procedure was investigation of actual conditions of each facility. Many of reports 
described mother and child's coexisting illness risks. The main problems were the following four 
points :(1）Enhancement of educational campaign, (2) Cooperation of medical institution and the 
administration, (3) Necessity of system maintenance for health examination promotion, (4) 
Necessity of economic support by the administration. 
       The ideal way of the evaluation to the system-making in facilities and the approaches was 
shown as directionality of the research topic in the future. 
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